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escribe  Herrera,  en  su  comentario  a  los  versos  287/288  de  la Égloga  III  de 





pando 8 de  las 47 estrofas que constituyen  la  totalidad del  texto, un poema 
monorrítmico compuesto en octavas endecasilábicas. 
La Égloga III tiene, empero, una clara simetría formal, una «precisión ma-

































dice;  la  segunda,  Dinámene,  la  de  Apolo  y  Dafne;  la  tercera,  Climene,  la 
muerte de Adonis  llorada por Venus,  y  la última, Nise,  el  «funesto  y  triste 
caso» del pastor Nemoroso, que ha perdido a su amada Elisa a la muerte. Si 
la descripción de los tres tapices que representan los tres mitos tradicionales 
ocupa  cada  una  tres  octavas,  a  la  del  tapiz  con  tema  contemporáneo  se  le 





entrada  en  escena  de  Tirreno  y Alcino, mientras  que  quedan  reservadas  al 





















































texto  descriptivo  es  doblemente  mimético:  reproduce  por  los  medios  del 
lenguaje  las  imágenes de  los  tapices de  las ninfas, que a su vez representan 
historias transmitidas a través de los tiempos (en el caso de los ciclos mitoló-




ma  naturaleza,  «maravigliosa  artefice  delle  cose»,  que  parece  «si  diletti  di 














Ludi  rerum mathematicarum,  Grammatica  della  lingua  toscana,  Opuscoli  amatori,  Lettere,  a 























































la  corriente  del  río,  sacan  el  agua  para  el  abastecimiento  de  la  ciudad14.  Si 
esos últimos versos evocan las artificiosas pericias de la ingeniería, los versos 
201 hasta  204  celebran  la maestría  artística de  la obra de Nise. El narrador, 
testigo  ocular  implícito  de  la  escena  de  las  ninfas  tejedoras,  describe  los 




El  Tajo  no  es  tan  sólo  escenario  de  la Égloga,  sino  que  pone,  además,  a 
disposición  de  las  ninfas  artistas  el  material  para  sus  telas:  pepitas  de  oro 
«apurado  después  de  bien  cernidas / las  menudas  arenas  do  se  cría» 
(vv. 107-108)  y  «tirado  en  rico  hilo»  (v.  112),  «verdes  ovas,  reducidas  /  en 
estambre sotil»  (vv. 109-110), «estambre» colorado del color  rojo del múrice 
(«La delicada estambre era distinta  [es decir,  ‘tinta’,  teñida] / de  las colores 
que antes le habian dado / con la fineza de la varia tinta / que se halla en las 
conchas del pescado», vv. 113-116). Ya en la descripción del escudo de Aqui-
les por Homero  (Ilíada,  libro XVIII),  «ejemplo  fundacional del género  [de  la 
écfrasis]»15  se habla de  la  fabricación del  objeto y del material  con que  está 





lla delgada’ o  ‘plumilla’  en  su  sentido etimológico  (Covarrubias) y  también 














17  Garcilaso  de  la  Vega, Obras  completas  con  comentario,  ed.  por  Elias  L.  Rivers, Madrid, 
Castalia, 2001, p. 432. 
Katharina Maier-Troxler 92 
pintor  y  del  escritor  se  designaban  con  una misma palabra:  gráphein18,  y  la 
palabra latina pingere se usaba también para el bordado19. Para Aurora Egido, 
el  poeta  de  nuestra Égloga,  en  consonancia  con  sus  ninfas,  «va  extrayendo 
palabras como hilos para irlas entrelazando de acuerdo con un diseño previo. 
El lenguaje sirve así a dos acciones simultáneas, tejer y escribir»20. 
No menos  importantes  para  la  tradición  de  la  écfrasis  son  las  continuas 
alusiones a la calidad artística del escudo: «Quizá lo más destacado del pasaje 
[Ilíada,  libro  XVIII]  sea  que  en  todo  momento  hay  alusiones  a  la  cualidad 
artística y visual del escudo: (vv. 490, 516-517, 539, 561-574)»21. De esa tradi-
ción es heredera también nuestra Égloga. En la segunda octava del segmento 
B,  antes  de  dedicarse  a  la  descripción  de  los  tapices,  el  narrador  elogia  la 







descriptiones  con  sus  detalles  vivos,  fantasías  o  visiones,  por  las  que,  según 
Quintiliano,  «se  representan  en nuestro  ánimo  imágenes de  cosas  ausentes, 
de tal manera que parece que  las  tengamos presentes delante de  los ojos»22; 




elocución,  por medio del  oído,  casi  provoque  la  visión de  lo  que  se descri-
be»24. La descripción en su  sentido de  écfrasis  se diferencia de una mera  in-









22  «[…]  per  quas  imagines  rerum  absentium  ita  repraesentantur  animo,  ut  eas  cernere 
oculis ac praesentes habere videamur  […]». M. Fabii Qvintiliani  Institvtio Oratoria Liber 
Sextvs, II, xxix. La traducción es de V. Pineda, «La invención», art. cit., p. 252. 
23  «Insequentur  enargeia,  quae  a  Cicerone  inlustratio  et  evidentia  nominatur,  quae  non 
tam dicere videtur quam ostendere,  et  adfectus non aliter quam si  rebus  ipsis  intersi-




























rentemente más  importante  de  la  serie,  a  juzgar  ya  por  la  extensión  de  su 
representación descriptiva, tres veces más larga que la dedicada a las telas de 




128)  «se  queja  al monte  solitario  en vano»  (v.  144),  perdiendo por  segunda 
vez  a  Eurídice.  Dinámene  muestra  en  su  labor  cómo  la  flecha  de  Cupido 
«hizo a Apolo consumirse en lloro» (v. 151), y cómo, cumplida la metamorfo-
sis de Dafne en laurel, «llora el amante y busca el ser primero, / besando y 
abrazando aquel madero»  (v.  167-168). En  la  labor de Climene «se muestra 
Venus dolorida», y cómo «boca con boca coge la postrera / parte del aire que 





26  M.  Fabii Qvintiliani  Institvtio Oratoria  Liber  Sextvs,  II,  xxviii. A  propósito  de  enargeia  y 
afectos, véase también Fritz Graf, «Ekphrasis: Die Entstehung der Gattung in der Anti-






tes»,  esparciendo  rosas  «sobre  una  ninfa  muerta  que  lloraban»  (vv.  221  y 
224), «antes de  tiempo y casi en  flor cortada»  (v. 228),  con  insistente  repeti-
ción de las palabras clave del episodio en la anadiplosis quiástica que enca-

















Si  el  pintor  de  Sannazaro  evita  astutamente  pintar  la  extremada  belleza  de 
Venus,  y Timantes  logra  expresar  la  suma  tristeza de Agamenón, padre de 
Ifigenia,  velando  su  semblante  y  dejando  así  a  la  imaginación  de  quienes 
contemplen su tabla la tarea de representarse en la mente el rostro del afligi-
do, Nise adopta un procedimiento algo diferente: recurre a la potencia de la 
palabra,  al  igual que  la Ariadna del ya  evocado poema de Catulo,  cuyo  la-
mento, en primera persona, se intercala en la écfrasis de la colcha nupcial. En 

















tiplican,  se  revela  la  analogía  fundamental  entre  el discurso descriptivo del 
narrador, dirigido al oído de su receptor –la dedicatoria del poema («Aplica, 
















describe una pintura  con  escenas mitológicas donde Paris  escribe  en  la  corteza de un 
álamo con su hoz el nombre de su amada, la ninfa Enone: «Appresso di costui era Paris, 
che con la falce aveva cominciato a scrivere a la corteccia de un olmo [...]». Sannazaro, 
Arcadia, op. cit, p. 78. 
32  Rivers, «La Égloga III», art. cit., p. 147. 
